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Отражены результаты сравнительного анализа структуры семантического и ассоциативного метео-
полей английского языка. Описана структура обоих полей; выявлена общность базовой языковой 
единицы; общность ядерной лексики; а также общность парадигматических отношений между еди-
ницами поля, подчеркивающими системность метеолексики и ее связь с общей лексической системой 
языка. Данные ассоциативного эксперимента и ассоциативного словаря позволили дополнить 
структуру поля, указав на внешние связи с полями времени, пространства, небесных тел, жизни.  
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The results of the structural comparison of semantic and associative fields are revealed. The structure of both fields is 
detected. They are characterized by the similarity of the basic linguistic unit, the similarity of the core lexicon, the 
similarity of paradigmatic relations that indicate the systematic character of meteorological lexicon and its connection 
with the whole language system. Associative data of the experiment extend the field structure and reveal the indirect 
links of the meteorological field with the field of time, space, celestial bodies and life.  
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Всѐ большую значимость приобретают вопросы о том, какие психические процессы и 
механизмы обеспечивают функционирование языковой способности человека. Изучение по-
ля становится важным для такого рода исследований, так как поле является главной структу-
рой, организующей тезаурус языка. Каждое поле связано с другими полями языка и в сово-
купности с ними образует языковую систему. 
Целью данной статьи является выявление сходств и отличий в структуре лексико-
семантического и ассоциативного метеополей в современном английском языке на основе 
описания языковых средств их объективации, сравнение внутренних связей между данными 
метеополями и внешних связей с другими полями. Выявление самой структуры семантиче-
ского и ассоциативного метеополей, а также установление внутренних и внешних лексиче-
ских связей рассмотрено в статьях автора в Вестнике МГЛУ и ВПЛ [1]–[3]. 
Семантическое поле – совокупность языковых единиц, объединенных общностью со-
держания и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначае-
мых явлений. Для семантического поля постулируется наличие общего (интегрального) при-
знака, объединяющего все единицы поля, и наличие частных (дифференциальных) призна-
ков, по которым единицы поля отличаются друг от друга [4, с. 8]. Одним из основных при-
знаков любой полевой структуры является членение ее на ядро и периферию. 
На основе общих интегральных сем в структуре семантического метеополя (схема 1)  
выделены микрополя атмосферные явления в воздухе, атмосферные явления на воде, атмо-
сферные явления на земле, катаклизмы, метеотермины. Микрополе атмосферные явления в 
воздухе с ядром воздух является наиболее многочисленным, так как одним из главных ком-
понентов значения погоды является атмосфера, т.е. воздушное пространство вокруг земли. В 
состав данного микрополя входят группы слов, объединенные словами ветер, осадки, тем-
пература, небо. При этом каждая из таких групп также представляет собой микрополе  с  од- 
ноименным ядром. Микрополя атмосферные явления на земле и атмосферные явления на 
воде состоят из ЛЕ, означающих результат погодных явлений на земле (например, mud, 
puddle, snowdrift) и на воде (например, waterspout, ripple, calm). Природные катаклизмы 
представляют собой отклонение от нормы в проявлении погодных явлений (например, 
drought, flood, earthquake). Метеорологические термины также образуют микрополе meteoro-
logical terms, так как данные лексемы участвуют в описании погодных явлений. 
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Схема 1 – Семантическое метеополе 
 
Под ассоциативным полем мы, вслед за А.П. Клименко, понимаем все слова-реакции на 
заданное слово-стимул [5, с. 19]. Ассоциативное поле также строится вокруг некоторой базо-
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Схема 2 – Ассоциативное метеополе 
 
Ассоциативное метеополе ( схема 2.) характеризуется наличием смыслового ядра и ря-
дом групп ЛЕ, наполняющих эту структуру. Концептуально значимыми признаками, опреде-
ляющими ядерную семантику ассоциативного метеополя являются атмосферные явления, их 
признаки  и  действия, а также физические явления, сопровождающие осадки  и  измеритель-  
ные средства, например, snow, wind, rain, cold, wet, white, fall, blow, rainbow, noise, drop, flash, 
bolt и другие. Это в большей степени слова, обозначающие погодные явления в воздухе (а 
именно осадки и ветер), как наиболее типичные, так как большая часть погодных явлений 
происходит непосредственно в воздухе. 
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Как справедливо отмечают в своей статье В.Е. Гольдин и А.П. Сдобнова [6, с. 57], при 
сравнительном исследовании системного («лексикографического») и психолингвистического 
значения должны обнаруживаться не только существенные различия между ними, но и не 
менее существенные соответствия, которые могут обнаруживаться в процессе такого анали-
за, при котором системное значение рассматривается сквозь призму психолингвистического, 
психолингвистическое – сквозь призму системного. 
Сравнивая структуру обоих полей, в первую очередь следует отметить общность базо-
вой языковой единицы, представляющей изучаемый нами метеорологический концепт в наи-
более общем виде. Слово-идентификатор семантического поля, значение которого входит в 
качестве семы в структуры значений других членов поля, и базовая лексическая единица ас-
социативного  поля  в  нашем  случае  совпадают.  Словарная  дефиниция  [7]  слова  weather 
(Weather = atmosphere condition (wind + precipitation (rain, snow, hail, dew, etc.) + temperature) + 
particular place + particular time) позволяет объединить лексические единицы (ЛЕ) в единое поле 
и указывает на их центральное положение в поле. Объективно, лексические единицы climate и 
season составляют синонимическую цепочку со словом-стимулом, в основе которой лежит 
признак атмосферных условий, и объединяют все реакции поля. Отличие между данными 
лексическими единицами по данным толкового словаря [7] заключается в том, что в значении 
climate, в отличие от значения weather, отсутствует компонент время, так как климат носит 
перманентный характер. Это долговременные погодные условия, которые различаются в 
зависимости от территории их протекания. Климатические условия, конечно, могут меняться, но 
на это требуется намного больше времени по сравнению с погодой. Для значения же season 
важным компонентом является изменения времени: четыре сезона циклично сменяют друг друга, 
показатель места остается одним и тем же. Считаем правомерным рассматривать в качестве 
объединяющего центра и базовой лексической единицы поля трехкомпонентную структуру 
weather-climate-season. 
Из общности базовой лексической единицы следует общность ядерной лексики полей. 
Признак атмосферные явления, отраженный в дефиниции слова weather, является основопола-
гающим при наполнении структуры поля. Отличия заключаются в том, как сгруппированы слова 
внутри  поля.  Внутренняя  организация  семантического  метеополя  строится  не вокруг какого-  
либо одного центра, а вокруг нескольких: атмосферные явления в воздухе, атмосферные явле-
ния на воде, атмосферные явления на земле, катаклизмы, метеотермины. Признаки и действия 
атмосферных явлений, а также физические явления, сопровождающие осадки и измерительные 
средства, входят в состав соответствующих групп. Ассоциативное метеополе характеризуется 
наличием одного смыслового ядра. Лексические единицы, обозначающие атмосферные явления 
в воздухе, на земле и воде, объединены в одно целое и вместе с признаками, действиями, физи-
ческими явлениями, единицами измерения и катаклизмами наполняют структуру поля. Однако 
это не означает, что в структуре ассоциативного метеополя нельзя проследить иерархию поля. 
Так же, как и в семантическом метеополе, основными отношениями лексических единиц в ассо-
циативном метеополе являются родо-видовые отношения. Ядерный слой представлен наиболее 
общими в погодном отношении единицами с последующим разветвлением к периферии (напри-  
мер, wind→hurricane→tornado→breeze→tempest; fog→mist→smog→pea-souper).  Группа   катак-  
лизмы в обоих полях совпадает, а вот отсутствие метеотерминов в структуре ассоциативного 
метеполя, составивших 1% по данным ассоциативного словаря [8] и полное их отсутствие по 
данным САЭ, указывают на доминирующую роль эмоционально-оценочного фактора при 
вос-приятии погоды в сознании англичан. 
Как справедливо отмечают И.А. Стернин и А.В. Рудакова [9, с. 100], «психолингвисти-
ческое значение обычно шире и объемней, нежели его лексикографический коррелят (который, 
как правило, целиком входит в психолингвистическое значение, хотя его компоненты могут 
занимать в психолингвистическом значении разное место по яркости)». Исследования 
психологически реального значения с помощью ассоциативного эксперимента дают возмож-
ность выявить системность самого образа сознания, который стоит за словом, т. е. системность 
тех знаний, которые та или иная культура транслирует всем своим членам через значение. 
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Таким образом, важным уточнением в структуре ассоциативного метеополя, на наш 
взгляд, является выделение смежных лексико-семантических полей «Время» и «Пространст-
во» для обозначения различных метеорологических процессов и явлений. Будучи универ-
сальными формами восприятия действительности, признаки «локализованности» и «темпо-
ральности» представлены уже в самом определении погоды. Они играют существенную роль 
в структуре метеополя, а именно входят в него, а не просто пересекаются. 
Связь понятий 'погода' и 'время' обусловлена тем, что в сознании англичан время осоз-
нается как фон для различных природных, погодных событий, например, реакция morning на 
слово-стимул dew, реакция March на слово-стимул rain, December – fog, day – gale, winter – 
wind, summer – breeze,winter – frost.  
Связь понятий 'погода' и 'пространство' выражена в ЛЕ, обозначающих воздушную, зем-
ную и водную среду, а также результат проявления погодного условия в какой-либо из сред (на-  
пример, реакции land, fields, desert, mountain, ocean, sea, river Thames, puddles, slush, mudslides).  
Еще одним структурным уточнением является местоположение лексико-семантической 
группы, обозначающей небесные тела. В семантическом метеополе ряд лексических единиц, 
обозначающих небесные тела, был включен в микрополе атмосферные явления в воздухе. Дан-
ные ассоциативного словаря и САЭ позволяют указать на прочную связь метеополя с астроно-
мическим полем (например, sun, satellite, sky). Эта связь проявляется опосредованно, и связую-
щим звеном между ними являются «Пространство» и «Время». Одним из главных компонентов 
значения погоды является воздушное пространство вокруг земли, т.е. атмосфера. Небо и небес-
ные тела не являются непосредственной составляющей атмосферы, но отражают ее восприятие 
человеком. Время же наполнено реалиями и событиями природы. Небесные тела можно наблю-
дать на небе в определенное время суток: солнце – днем, луну, звезды, спутники – ночью.  
Полученные ассоциативные данные позволили внести в структуру поля еще одно до-
полнение – выделение в качестве объектов влияния погоды групп лексики растительный и 
животный мир (например, bare trees, insects, dog, mammal, plants), и особенно группу жизнь 
(например, traffic jams, holidays, headache), которые указывают на связь с одноименными 
смежными полями. Поле «Жизнь» является наиболее многочисленным из всех смежных по-
лей, пересекающих метеополе, а также наиболее разнообразным по составу ЛЕ: данные ре-
акции в наибольшей степени помогают выявить национальную специфику изучаемого поля 
(например, реакции hot tea, books, reading на слово-стимул rain, snowballs и snowman на сло-  
во-стимул snow указывают на привычное времяпрепровождение в определенную погоду). 
Погодная лексика характеризуется различными связями, что обеспечивает внутренние  
связи лексических наименований. Следуя лингвистической традиции, вербальные ассоциа-
ции принято делить на три основных типа: синтагматические, парадигматические и темати-
ческие. Как уже было отмечено, парадигматические связи, когда слова отличаются не более 
чем по одному семантическому признаку, представлены в обоих полях. В первую очередь 
выделяются родо-видовые отношения. Так, например, реакция weather, является гиперони-
мом для гипонимов, обозначающих наиболее типичные для англичан явления погоды: rain, 
snow, fog, mist, wind, storm, frost, thunder. Реакция wind является гиперонимом для гипонимов 
breeze, gale/s, hurricane/s, tempest, whirwind, реакция rain является гиперонимом для  гипони-  
мов sprinkle, drizzle, downfall. Можно выделить такие видовые реакции, как, например, 
autumn, spring, summer для гиперонима year, гипонимы May, November для гиперонима 
month. К парадигматичеким  отношениям  также  относятся синонимические отношения (на- 
пример, cold – wintry, frosty – wintry, mist – fog, dry spells – clear spells), антонимические от-
ношения (например, dry spells – rain, dry spells – showers).  
Выделенные в ассоциативном метеополе парадигматические реакции позволяют, по-
добно семантическому полю, установить иерархическую структуру поля и расширить ее с 
помощью синонимов и антонимов.  
Помимо парадигматических реакций, в структуре поля были выделены синтагматические и 
тематические реакции. Синтагматические реакции представлены различными типами: R (при-
лаг.) + S (сущ.), например, awful weather, balmy breeze; S (сущ.) + R (глаг.), например, wind 
blow(s), rain pour(s); R (глаг.) + S (сущ.), например, battle (with) storm, gaze (at) star; R (нареч.) + S 
(сущ.),  например,  above  sky, early  dew;  R (местоим.) + S (глаг.),  it storm(s); R (числ.) + S (сущ.), 
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например, four season(s); S (сущ.) + R ( сущ.), например, weatherman, snowball. Они в некото-
рой степени определяют значения ЛЕ, входящих в ассоциативное поле, позволяя разделить 
их по оттенкам значения на положительные, отрицательные и нейтральные. Погода пред-
ставляется скорее холодной и изменчивой (например, cold, wet, nasty, changeable), нежели 
жаркой и знойной, с ветрами и туманами, а также значительным количеством осадков в виде 
дождя и снега. Это свидетельствует о том, что на характере ассоциаций сказываются геогра-
фические условия проживания.  
Тематические реакции относятся к одной теме или одному кругу представлений, что и 
стимул, например, реакция umbrella на стимул rain, plane – sky, hair – breeze, ski – snow, roof – 
rain,  ride  –  weather,  lighthouse – fog,  holidays – weather,  beach – wave.  Тематические  реакции,  
превосходящие в количественном отношении два других типа, дают возможность предположить, 
что структура ассоциативного метеополя шире, чем структура семантического метеополя. 
Характер тематических реакций указывает на связь с другими полями (например, времени, места, 
природных катаклизм, космических явлений, быта, культурных традиций), которые так или иначе 
зависят от явлений погоды. Подобного рода реакции, выделенные в процессе изучения структуры 
ассоциативного поля и средств его объективации, крайне важны, так как формируют так 
называемый фон «живого знания как достояния человека», лежащего за словом и 
«переживаемого как слитое с продуктами переработки многообразного опыта и всегда 
включѐнного во множество связей и отношений, вне которых не может восприниматься и 
опознаваться окружающий нас физический и социокультурный мир [10, с. 12]».  
Сравнительный анализ структуры семантического и ассоциативного метеополей позволил, 
с одной стороны, выявить соответствия между отдельными компонентами, не разрушающими ее 
целостности. Общность базовой единицы, а также общность организации лексических единиц 
внутри полей, вступающих в парадигматические отношения, подтверждают положение о лекси-
ческой системности языка. С другой стороны, выявлены существенные дополнения структуры 
метеополя. Выделение смежных лексико-семантических полей «Время» и «Пространство», 
уточнение местоположения астрономического поля, выделение в качестве объектов влияния по-
годы групп лексики «Растительный мир», «Животный мир» позволяют расширить структуру поля 
и отражают реально существующие и проявляющиеся в речевой деятельности человека значения. 
Тематические ассоциации, выделенные при помощи ассоциативного эксперимента, позволяют 
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